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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan 
anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang, dan juga telah 
menyelesaikan laporan magang ini. Laporan ini dibuat dan disusun untuk melengkapi 
kegiatan magang yang sudah dilakukan penulis di Harian Umum Pikiran Rakyat 
Bandung. 
Dalam penyususan laporan magang ini penulis memperoleh banyak bantuan, 
bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankanlah penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada : 
1. Pembimbing magang dari Perusahaan, Ibu Ai Rika Rachmawati, S.Si. yang 
telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan juga ilmu serta nasihat dalam 
penulisan laporan magang ini. 
2. Koordinator magang dari Perusahaan, Ibu Ratih Kartini, S.S. yang telah 
membantu dalam proses pendaftaran, penempatan desk, hingga penentuan 
pembimbing magang di Harian Umum Pikiran Rakyat 
3. Kaprodi jurusan Ilmu Komunikasi Bapak Refi Rifaldi Windya Giri, MBA. 
selaku pemberi ijin dan penghubung antara institusi dan perusahaan tempat 
penulis melaksanakan magang 
4. Pembimbing magang dari Institusi, Yang Terhormat Ibu Idola Perdini Putri, 
S.Sos., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, saran dan bantuan dalam 
pelaksanaan magang. 
5. Seluruh karyawan/karyawati Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung yang 
selalu ramai dan menyenangkan suasana kerja di kantor 
6. Ibunda tercinta Dra, Hj. Masruro karena berkat semua kasih sayang dan 
motivasi yang diberikan penulis makin semangat untuk menyelesaikan 
kewajiban penulsan laporan magang ini  
7. Ayahanda tercinta Drs, H. Djahroni Tjiknang atas semangat serta bantuan 
materi maupun non materi yang telah diberikan kepada penulis selama 
pelaksanaan magang ini 
8. Damara Dwi Elita, yang telah banyak memberikan bantuan selama kegiatan 
magang dan penyusunan laporan magang berlangsung. 
9. Seluruh teman-teman di Institut Manajemen Telkom yang telah banyak 
memberikan bantuan selama kegiatan magang dan penyusunan laporan 
magang berlangsung. 
10. Serta seluruh pihak yang tidak mengurangi rasa hormat yang telah banyak 
memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama pelaksanaan dan 
penyusunan laporan magang ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak terlepas dari segala 
kekurangan. Semoga laporan magang ini bisa bermanfaat bagi kita semua. 
Dalam penulisan laporan ini mungkin terdapat berbagai kekurangan, akan tetapi 
penulis telah berusaha untuk membuat laporan ini sebaik mungkin sesuai dengan 
data dan informasi yang diperoleh penulis selama melakukan kegiatan magang. 
Harapan penulis semoga penulisan laporan magang ini bisa bermanfaat, baik bagi 
penulis maupun orang lain yang membaca laporan magang ini. 
 
   
Bandung, 6  April 2012 
 
 
 
                 Penulis 
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